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Σ Υ Μ Μ Ε Ι Κ Τ Α 
Η ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΝ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Εις το εσχάτως δημοσιευθέν Άρχεΐον της Μονής Βλαττάδων * εν φιρμανίφ 
τοΰ Σουλτάν Σελίμ της 14ης Μαΐου τοΰ 1526 αναφέρεται εν Γαλατίστη Μονή του 
'Αγίου Νικολάου, αποτελούσα Ιδιοκτησίαν της Μονής Βλαττάδων, της όποιας τα 
αγροτικά κτήματα καταπατούνται ύπό των περιοίκων χριστιανών. Ή μονή αΰτη 
αναφέρεται και εις άλλα έγγραφα. ΕΙς εγγραφον τοΰ μητροπολίτου θεσσαλονίκης 
Μαξίμου τοΰ έτους 1488 * αναφέρεται δτι ó μητροπολίτης ούτος μετά των περί αυτόν 
σταυροφόρων της μητροπόλεως και τοΰ καΌ·ηγουμένου της Μονής Βλατταίων παπα 
κνρ 'Ιακώβου έρχονται είς τήν Γαλάτιτζαν και εξετάζουν μετά των προυχόντων τοΰ 
χωρίου τα των ορίων τοΰ κελλίου, τα όποια και καθορίζουν. Τό μονυδριον δεν ευρί­
σκεται είς καλή ν κατάστασιν ελλείψει καταλλήλου ηγουμένου, δπως άλλως και αυτή 
ή Μονή Βλαττάδων, ως τοιοΰτος δε ορίζεται ó μοναχός Σάββας, δστις έμενε προ 
καιροΰ εις αυτό. Τό ζήτημα δμως δεν φαίνεται να έληξε με τον καΦορισμόν τών 
ορίων. Οί χωρικοί έξηκολοΰθ·ουν να καταπατούν τα κτήματα τοΰ μονυδρίου και δια 
τοΰτο ή Μονή Βλαττάδων καταφεύγει μετά τριάκοντα και οκτώ ετη είς τον σουλ-
τάνον Σελίμ, όστις εκδίδει τό σχετικόν υπέρ της Μονής φιρμάνιον. 
Είς άλλο νεώτερον εγγραφον, τοΰ 1580, τοΰ πατριάρχου Ιερεμίου • αναφέρε­
ται και πάλιν ή Μονή τοΰ 'Αγίου Νικολάου ώς κτήμα της Μονής Βλαττάδων. Τό 
πατριαρχικόν εγγραφον λέγει δτι ό πατριάρχης «παλαιγενες χρνσόβονλ-
λ ο ν ε&εάσατο, τοντο δε και γράμματα σιγιλλιώδη πατριαρχικά 
άνέγνω τον άοιδίμον πατριάρχου κυροϋ Νείλου» και τοΰ προκατόχου του πατριάρχου 
Ίωάσαφ, δωροΰμενα και εύεργετοΰντα τήν μονήν Βλατταίων και μέ άλλα κτήματα 
και «τφ τον αγίου Νικολάου (μοναστήρια)) τφ εν τ# χώρα Γαλατίστα». Κατά ταΰτα 
τό μονυδριον έπρεπε να ύφίστατο ήδη κατά χους χρόνους τοΰ πατριάρχου Νείλου 
(1380 - 1388), ίσως δέ και πρότερον, εφ' δσον άνεφέρετο και είς παλαιγενες χρυσό-
βονλλον, σωζόμενον ακόμη τότε. 
Έ ν ετει 1635 τό μονυδριον μετά τής κυριάρχου του Μονής τών Βλαττάδων 
περιέρχονται είς τήν μονήν τών 'Ιβήρων, δια να σωθ·οΰν άπό τής οικονομικής άθλιό-
τητος, εις τήν οποίαν είχον περιέλθει.
4
 Έ ν τφ εγγράφω τοΰτω τό μονυδριον ονο­
μάζεται «τον αγιον Νικόλαον το χειμαδίον το αναμεταξύ τής αγίας 'Αναστασίας 
ι Ί . Κ, Β ο σ δ ρ ο β έ λ λ η, 'Ιστορικά αρχεία Μακεδονίας. Γ'. Άρχεΐον Μονής 
Βλαττάδων (1446—1839). Θεσσαλονίκη 1955, σ. 3. 
3
 Το εγγραφον έδημοσιεΰθη ύπό τοΰ Π. Ν. Π α π α γ ε ω ρ γ I ο υ, Ή er Θεσσα­
λονίκη μονή των Βλατταίων καΐ τα μετόχια αυτής έν ΒΖ τ. 8 (1889) σ. 408 κέ. Ό μητροπολί­
της ούτος είναι δ ίδιος προς τον άναφερόμενον έν τφ ανωτέρω δημοσιευΦέντι εγγράφω τοΰ 
1502 τής Μονής 'Αγίου Διονυσίου. Βλ. σ. 365 
8
Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , ένθ' άν. σ. 412. 
* F r. D 5 1 g e r, Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges. Textband. Mün-
chen (1948), άρ. 89. 
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καί τής Γαλατίστης. » Ή ονομασία αΰτη χ ε ι μ α δ ί ο ν ύποδηλοΐ δτι τό μονυδριον 
δεν ύφίστατο πλέον ως ενδιαίτημα μοναχών, διότι είχεν έρειπωθή. Έ ν τούτοις εξα­
κολουθεί να αναφέρεται ακόμη και είς μεταγενέστερα πατριαρχικά έγγραφα ώς 
€°Αγιος Νικόλαος της IT α ν ί κ ο β η ς, ό εγγύς της χώρας Γαλατίστης* μέχρι και των 
χρόνων τοΰ πατριάρχου Γρηγορίου του Ε' (1797).* Ή Π α ν ί κ ο β α φαίνεται δτι 
ήτο τό τοπωνυμιον της περιοχής, δπου εκείτο το μονυδριον. 
Είς τήν ύπ' άρ. 52 τέλος ίεροδικαστικήν πραγματογνωμοσύνην καί άπόφασιν ' 
τοΰ 1839 δέν αναφέρεται πλέον όνομαστί, άλλ' ώς χειμερινή απλώς βοσκή, της 
οποίας τήν Ιδιοκτησίαν διεκδικεί ή ουχί μακράν δυτικώτερον κειμένη μονή της 
Αγίας 'Αναστασίας. Σήμερον κατά τάς πληροφορίας, τάς οποίας μοΰ εδωσεν ó έν 
Γαλατίστη υπηρετών ένωμοτάρχης Κοντορϊκος Στέργιος του Γεωργίου, φοιτητής της 
•θεολογίας, ελάχιστα ερείπια τοΰ μονυδρίου σφζονται, εξακολουθεί δμως ή τοποθε­
σία να φέρη τό δνομα τοΰ 'Αγίου Νικολάου. Τό έξωκκλήσιον ευρίσκεται ΒΔ της 
Γαλατίστης είς άπόστασιν τεσσάρων χιλιομέτρων, μεταξύ αυτής καί τοΰ χωρίου Λει-
βαδίου. Σήμερον κείται είς σωρόν λίθων διάτρητων έν πολλοίς υπό σφαιρών. Είς 
άπόστασιν δέκα περίπου μέτρων υπάρχει πηγή. 'Υπάρχει καί λευκή τις πλάξ φέ­
ρουσα τό χάραγμα XII Γ, είς δε τό δεξιόν μέρος τα γράμματα ΕΑΝ. Ή πλάξ είναι 
διάτρητος καί αυτή εκ σφαιρών. Κατά τους χωρικούς τό έξωκκλήσιον έκτίσθη πι­
θανώς τό 1850 καί κατέπεσε τό 1907. Προ έξηκονταετίας τό έξωκκλήσιον άπετέλει 
μονήν, εις τήν οποίαν διέμενον τεσσαράκοντα μοναχοί ύπό ήγούμενόν τίνα Γερμα-
νόν, καταγόμενον έκ Ζαγκλιβερίου. Ή μονή είχε περί τα πεντακόσια στρέμματα 
αγρών, τετρακοσίας αγελάδας καί τρεις χιλιάδας αιγοπροβάτων. Κατά τον Μακε-
δονικόν αγώνα έχρησίμευσεν ώς καταφύγιον καί κέντρον τροφοδοσίας τών ελληνι­
κών σωμάτων. Έξωθι τοΰ Μοναστηρίου συνήφθησαν .σφοδραί μάχαι μεταξύ τοΰ 
σώματος τοΰ καπετάν Νταφώτη καί τούρκικου αποσπάσματος ύπό τίνα Μπαϊράμ. Ή 
σπουδαιότερα τών μαχών υπήρξε ν ή συναφθείσα τήν 2αν Μαΐου 1904, οπότε πιθα­
νώς κατέπεσε καί τό μοναστήριον. Μετά τήν διάλυσιν τής μονής ή ακίνητος πε­
ριουσία αυτής έξεποιήθη καί καλλιεργείται σήμερον ύπό τών κατοίκων Γαλατίστης 
καί Λειβαδίου. 
Αί παραδόσεις τών χωρικών περί τής κτίσεως τής μονής δέν φαίνονται πολύ 
ακριβείς. Πρόκειται περί ύστερογενών μυθευμάτων. 'Επίσης ολίγον πιθανόν φαίνεται 
δτι πρό έξηκονταετίας 'ίστατο ετι ορθή καί διέμενον έν αυτή τεσσαράκοντα μονα­
χοί. Τό μόνον βέβαιον εξ δλων αυτών είναι αί μάχαι τών 'Ελλήνων αγωνιστών 
προς τους Τούρκους, μαρτύριον τών οποίων άποτελοΰσιν αί όπαί τών σφαιρών. 
ΣΤΙΛΠΏΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ 
Πρό τεσσάρων ετών ó επιφανής βυζαντινολόγος Η. Grégoire ασχολούμενος 
περί τό δνομα τών Μελιγκών τοΰ Ταϋγέτου καί δεχόμενος δτι τοΰτο προήλθεν έκ 
τοΰ σλαβικοΰ Melîniki δια μεταθέσεως, καταληξάσης είς τήν μορφήν Melinki 
(Μελιγκοί), διότι εις τήν έλληνικήν γλώσσαν δέν άπαντφ τό σύμπλεγμα λν, ύπενθύ-
μισεν δτι τό αυτό συνέβη καί μέ τό δνομα τής πόλεως Melnik, ή οποία μετεγράφη 
' Βλ. Π α π α γ ε ω ρ ν ' ' ° υ , êvG* άν. σ. 4ltì κέ. 
3 Βλ. Β α σ Ò ρ α fi s λ λ η, ëvu' άν. 9. 55. 
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